








































様の結果を示している（Melara & O’Brien, 1987；Ben-Artzi & Marks, 1995；
Patching & Quinlan, 2002；Evans& Treisman, 2010）。Marks（1987）は同様の実
験により、音の明暗（高低）と光の明暗が一致するときには弁別課題中の反応
時間が減少し、一致しないときは反応時間が増加することを示している（Mar-















































































































































































































Figure 2. Averaged percentage of time spent on the visual stimuli in the first session
 
in Experiment 1.












































Figure 3. Averaged number of frames of the first session in Experiment 2.
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